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RESUMO 
A Folha de IpiaU. situada na Regi.ao Gl1lIlulirica do Sul da Bahia, foi objeto de 
trabalhos de sensoriamento TemOto, seguido de reeonbeeimenlo de campo e estudos pell'ognlofieos. Isto 
pennitiuaelaboraorlo de ummapageol6&K:o naescala 1:100.000. 
A panir da antlise fotogeol6giea e estudos de campo, a am. esrudada foi dividida 
em IJ!s domfnios: (I) Domfnio da Cosu Allint:ica oompreendendo a pane les!:e da Uta, seodo fonnado 
par metaIOOalitosltrondhjemilOS, metagabros, falxas de supracrustais intercaladas, a1tm de oorpos 
dispersos de ultnunafilos e chamQ<;kilos; (u) Domlnio de Ipiau., na parte central da Uta, seodo fonnado 
parortognaisseSgranfticosigraoodlor1lioos1tonallticosoom baodasde anfibolilos subordinadasaltmdos 
corpos granltioos de ltajibte Dl\rio Meine, (IH) DomfnioJequi6-Mutuipe, silUado na ~ NW da irea 
sendolitologicamente ~sentado par roch.as CIwnQ<;1dIKas e ehamoenderbflicas. 0 primeiro e telUiro 
Domfnios estJooequilibradosnaflciesa:nmuliloenquanloosegundotda ficiesanfiboliloalto. 
Estesuf:sdomfniosforamafctadosnomfnimopord\li\$fasesdede~dUetil, 
que imprimiram nas lilologias uma estrutura. gnai$$iea IlpicL Admite-se que a primm rase (Fl) 
represente wna tecl6niea de baixo Angulo cujas evidtncias foram quase que completamente masearadas 
pelo evento sub$eqllente. A rase (Fl) desenvolveu dobras apertadas a isoclinais com pianos axiais 
subverticais.NaszonasdedefonIlllltlom&isiotensa,esu.fasecvoluiualt 1TMSpOsi~incluindoum 




riamenlO remoto. seguida de checagem de campo, permitiu idenlificar os eorpos m.ificos-uJtram!fioos de 
Mirabe1a,FJorestaePalestioa,portadoresdemineraJ~oes,quepenetraramcmsltiosCJtlel\Sionais 
lipdos. etapa final do evenro (Fl). Estes sltios estruturais mereeem, portanlO, estudos de maior detaJhe. 
dopontodevisudaprospeo;lominenl. 




The Ip;ai! region located in the High Grade Metamorphic Province of southern 
Bahia, Brazil has been investigate<l by means of geologlcpbocoinleTpretationusingaeriaJ pllolographs. 
Radar and $alCllik imagery, followed by field reconnaissance and petrographic studies. These activities 
=ulled in. 1:100,000 scale geologic map and the identificalion oh sevenl f~V(lun.blc s ites for mine..! 
"""""",-
The daa led to divide the area iruo tine main domains: (I) The Allanlie Coast, in 
the eastern ponion, is eomposed essentially of metatonalites and trondh,iemites with metagabbro 
inlercalatioos, supracrustal rocks and occasional pyroxenite and charnoc:kitebodies: (iI) The JpiaU, the 
cmtra.l domains of the 8/'R, is represented by graniticlgranodioriticltonaliric ortbogneisses with 
subordinate ampllibolite band$, 8$ well as typi<.:al grMites, sU<.:h as thO$C of ltlljibt and Otrio Mcinl, and 
(iii) The Jequi6-Mutuipe in the nonbweslern part of the area which is basically eomposed ofcllamockites 
with $Ubordinale chamo-cmierbiles. The lithologies of the first and latter domains were metamorphosed 
up 10 the granuliles facies, wbereas the secood is in the amphibotite facics. 
Two main ductile defonnalional regional events took place in the area. We suggest 
that the first pha$e (F1) could represent Iow..angle ~onics, most of those evidence was e71ISed by the 
SWJDd phase (F2). The last evenl generated tight to isoclinal folds with subvertic:al axi.al planes. This 
phase evolved to lnInsposition !IIId iocluded a strike-slip oompoomL Kinematic criteria indicate left-
IaIcraI movcmenL The associated granulitic metamorphiMu is ofTBII.San\IlZQJIic age. 
Finally, it sboold be emphasized that Ibis srudy also identified tIu: stnK:tIU1ll setting 
of maficlu11r/llD.lfic bodies that bear prospec1Cd 10 PGE IIIId sulfides. This fact lead 10 DC'" pcrspcctives 
relatcdto prospection ofsuchmineralitations oot only in this arcabut all aJong tbe granu.litic bclt of 
soutbeastBabia. 
INTRODUf;A.O 
Os clados aqui apresentados s!o 
oriundos de trabalho de sensoriamento 
remoto sislenl4tico, trabalhos de: campo 
e estudos petrogrMicos desenvolvidos 
numa area de cerca de: 12.300 km2 de-
nominada regiAo de Jpiau, sudeste da 
Bahia (Fig. 1). A apli~ de sensoria-
mento femOlO constou da interpreta~ 
de fotografias aereas pancromaticas 
1:60.000 e 1:108.000, bern como ima-
gens multiespectrais TM-Landsat e de 
Radar (RADAMBRASIL), ambas em 
papel. Esta pesquisa teve como finaJi-
dade principal verificar a eficllcia da uti-
I~o dos produtos de sensores remo-
los na cartografia geol6gica basica de a-
reas de alto grau metam6rfioo. 
A regiao de Jpiau situa-se a sudo-
este da cidade de Salvador (Fig. 1) e 
geologicamente encontta-se inserida na 
denominada Regiao Granulitica do 
SudeSle da Bahia (Barbosa, 1986). cujas 
rochas se estendem numa faixa con-
tinua, desde 0 sui do Estado da Bahia, 
Figural-Si~geogrtficadaregilode 
TpiaU.. 
ate 0 vale do rio C~a, ao norte (Fig. 
2). Esta tern sido localmente pesquisa-
da nos Ultimos anos, sobretudo em fun-
9Ao da presen~ de corpos maticos - ul-
tramaficos com ind/cios de mineraliza-
¢es de sulfetos de mews de base e pla-
tina, como s!o os casos. das Fazendas 
Mirabela (Cwlha & Fr6es, 1992; Abram 
& Silva. 1992; Silva et aI., 1992), Flo-
resta e Palestina (Barbosa, 1995). Os 
estudos realizados por estes autores se 
concentraram essencialmente na delimi-
tayao, cataCterizay!o mineral6gica e 
geoquimica desses corpos. A importful-
cia economica destes "plutons" mati-
cos-ultramMicos e a possive! existencia 
de outros corpos seme1hantes, foram fa-
tores adicionais que motivaram a rea-
liza~iio do presente esrudo. 
Entre os trabalhos pioneiros sobre 
essas rochas de alto grau metam6rfico 
da Regilo Granulitica do Sudeste da 
Bahia, pode-se eitar os projetos de ma-
peamento geol6gico efetuados atraves 
do convenio DNPM - CPRM (Silva Fi-
Iho et al., 1974; Pedreira et aI., 1975), 
hem como 0 Projeto Aerogeofisico, Ita-
bemba-Belmonte (Canha, 1977) e 0 
Projeto Levantamento Gravimttrieo do 
Estado da Bahia (Gomes & Motta 
1980), os quais fomeceram os primeiros 
dados geo16gicos da area. Tambtm me-
recem destaque os estudos geocrono-
16gicos desenvolvidos por Cordani 
(1973), Cordani & fyer(1979), Costa & 
Mascarenhas (1982) e Mascarenhas & 
Garcia (1989), bern como aque1es que 
abordaram a petrografia das rochas da 
regmo. Entre esses ultimos pode-se citar 
os de Sighinolfi (1970,1971), Sighinol-
fi et al. (1981), Oliveira & Lima (1982) 
e Oliveira et aI. (1982). Os trabalhos 
geocronologicos pennitirarn identificar 
idades arqueanas e paleoproteroz6ieas 
na area, provavelmente ligadas aos ci-
clos geotecronicos Jequie e Transama-
z.6nico enquanto que, os trabalhos pe-
trognificos possibilitaram defmir a pre-
sen~ extensiva de roct18S de alto grail, 
da ficies granulito, alem de ainda esti-
mar as condi,,~es de pressAo e tempe-
ratura do metamorfismo regionaL Entre 
as pesquisas voltadas para a arnbiencia 
geotectOnica da area tessalta-se aquelas 
desenvolvidas por Mascarenhas (1973), 
Pedreira (1976), Almeida (1977), Inda 
& Barbosa (1978), Siqueira (1978), 
Mascarenhas (1979), Figueira et aI. 
(1979), Almeida (1981), Lima et a1. 
(1981), Mascarenhas & Sa (1982). Ne-
ves & Souza (1984) e Mascarenhas et 
al. (1984), que definiram 0 denomi-
nado "Mobile Belt" da Costa Atlantica, 
considerado wna faixa de rochas de alto 
grau metam6rfico, retrabalhada no pa-
leoproteroz6ico, durante 0 Cicio Tran~ 
samazOnico. Esta unidade geotectOnica 
sirua-se a leste do Complexo Jequie 
(Cordani, 1973), de idade arqueana 
Os trabalhos acima mencionados 
contribuiram consideravelmente no en-
tendimento da geologia dessa faixa gra-
nulitica do Estado da Bahia. Entretanto, 
foram as pesquisas desenvolvidas a 
partir de 1986, que fomeceram uma no-
va concewAo de estudos para esses 
terrenos de alto grau. Com base so-
bretudo na petroquimica, foi possivel 
identificar litotipos para e ortoderivados 
anterionnente dificeis de serem separa-
dos atraves do mapeamento geol6gico 
convencional, aiem da quimica mineral 
que tern possibilitado uma melhor defi-
ni~iio das parageneses plutonicas e/ou 
metam6rficas com 0 esta.belecimento 
mais apurado das condi~5es fisicas de 
temperatura e pressiio do metamorfismo 
que atingiu a regia.o. Barbosa (1986), 
por exemplo, baseado sobretudo nas 
tecnicas acima mencionadas, individua-
lizou Ires importantes dominios geol6-
gicoslgeotectonicos na regiiio: 0 Domi-
nio da Costa Athintica a leste, 0 Domi-
rno de Ipiau na parte central e 0 Domi-
nio Jequie-Mutuipe na parte oeste (Fig. 
2). 
Alem disso, as pesquisas reali-
zadas na ultima decada, como aquelas 
~.J.B.et~1. 

















de Barbosa (1988, 1989, 1991, 1992. 
1995), Barbosa & Fonteilles (1986, 
1991), Wilson (1987), Wilson et al. 
(1988), Xavier et al. (1989), Figueiredo 
(1989), Cruz ( 1989), Sa & Barbosa 
(1990), Concei'Vao et al. (199 1), Padilha 
et al . (1990). Gomes et al. (1991), Silva 
(1991), Arcanjo (1991), Martios & San-
tos (199 1), Aillon & Barbosa (1992), 
Marinho et al. (1992) e Arcanjo et aI. 
(1992) tem pennitido estabelecer par§.-
metros geol6gicos para a individualiza· 
'Vile das rochas pre-metam6rficas e ela-
borar modelos geotectOnicos e metalo-
geneticos mais adequados para a regiao. 
Assim, ro i proposto urn modelo no qual 
o Domfnio da Costa. AtlAntica ou 
" Mobile Belt" da Costa. Atlantica pas-
sou a ser interpreta.do como urn arco de 
ilha insular de idade paleoproterowica; 
o Dominio de Ipiau e arredores, wna ba-
cia pOs-arco e, 0 Dominio Jequie-Um-
tuipe ou Complexo Jequie, urn provavel 
ante-pais de idade arqueana (Fig_ 2)_ As 
rochas plulono-vuicarucas cia bacia pOs-
aroo e grande parte daquelas que com-
poriam 0 arco insular foram obductadas 
sobre 0 ante-pais. durante urn periodo 
de colido arco-continente_ Isto teria 
provocado dobras deitadas de grandes 
exteIlSlks e com vergencias pan oeste 
compondo estruturas que sao admitidas 
como formadas durante a primeira fase 
tectOnica cia regiAo. Os depOsitos de 
mangaoes. barita e outras ocorrencias 
minemis ali encontrados, estio coloca-
dos de fonna compativel dentro deste 
modelo geotectOnico. 
SENSORlAMENTO REMOTO 
A observa9!0 de fotografias ai-
reas pancrotnaticas destes terrenos gra-
nuliticos cia regiAo de Ipiau revela a 
existencia de grandes alinhamentos, re-
fletindo 0 elevado grau de estru~ 
tectOnica de seus litotipos (Fig. 3). Es-
ses aJinhamentos mostram-se em gera! 
anastomosados e quase sempre acompa-
nhados por grande densidade de fotoli-
nea¢es. sugerindo a presen~ de zonas 
de cisalhamento. Estes lineamentos sAo 
notados sobretuclo no setor sudeste da 
FoUta. Nas imagens de Radar em papel 
(RADAMBRASIL) e TM-Landsat, bern 
como em fotos aereas em diferentes 
escalas verifica-se tambem em areas 
restritas, chameiras de dobras apertadas, 
rompidas em zonas de maior transpo-
si~. 
o acidente geol6gico que mais se 
destaca nas fotos aereas e uma ampla 
zona de cisa1hamento com di~o 
NNE, que e predominante na parte cen-
tral da regii!o (Figs. 3 e 4). A geometria 
sigmoidal da folia9!o sugere uma movi-
menta~i!o sinistral pan a zona. lnse-
ridos nda encontram-se os corpos de 
Mirabela, Floresta e PaJestina, que se 
caracterizam nos produtos de sensores 
remotos pela ausencia de elementos 
estrururais. 
Por outro lado. a parte noroeste cia 
area est! caracterizada por grande den-
sidade de fotolinea¢es, bern como fa-
lhamentos longitudinais e fraturas per-
pendiculares (Figs. 3 e 4). Estes ulti-
mos elementos denotam 0 alto grau de 
fraturamento dos litotipos. 0 trayado li-
near desses fa1hamentos longitudinais, 
aliado 80S fortes mergu1hos verificados 
nos mesmos, sAo sugestivos de falhas 
transcorrentes. embora ni!o tenha sido 
posslvel diagnosticar, nas fotos, 0 senti-
do dos seus movimentos. 
Assim. a partir cia analise fotogeo-
16gica (Fig. 3) foi possivel individuali-
zar ttis segmentos crustais na area, se-
parados poT zonas de cizalhamento: urn 
maior situado na parte leste, outro no 
centro da area e 0 terceiro. bern menor 
loca1izado na parte oeste (Fig. 4). Estes 
segmentos coincidem no camp:> com os 
Dominios cia Costa Athintica, Ipiau e 
Jequie-Mutuipe (Barbosa, 1986, 1990), 
respectivamente de leste para oeste. 
o segmento leste ou Dominio da 
Costa Atlantica parece ser composto 
essencia1mente de granulitos exibindo 
"trends" preferencialmente na dire¢o 
nordeste. Este segmento e caracterizado 
por urn relevo rebaixadolarrasado. onde 
se destacam cristas alinhadas. portando 
tropia moderada a alta, correspondendo 
a corpos quartziticos e rochas supra-
crustais associadas. 0 eJevado grau de 
estru~ao destas ultimas fomcce 
grande densidade de ~os estruturais, 
possibilitando interpretar-se 0 sentido 
do mergulho destes litotip:>s. Os corpos 
maticos - ultramaficos. ovaladosfcir-
cuiares, como os <las fazcndas Mirabeta, 
Floresta e Palestina situam-se neste 
segmento. Estes apresentam-se bern de-
fmidos na imagem de Radar (Fig. 3) 
atraves de urn relevo forte. homogeneo 
ArcIIrto,J·8.M'" 
Fi&ma 3· lmagem de Radar (RADAMBRASIL) da re&ilo de IpWi mostrando $lW principais fe~ 
fologeoJ6gicas. 
e sem elementos estruturais visiveis. 
Nas fotografias atreas. tanto aquelas na 
escala 1:108.000 como aquelas na esca· 
la 1:60.000. verifica·se 0 contraste entre 
estes corpos plutonicos, isotrOpicos, 
com as rochas granuliticas eocaixantes 
que possuem relevo moderado e sao 
bern orientadas. Essas evidencias suge· 
rem wna epoca de intrusAo para os cor· 
pas em foco. tanH a p6s·tect6nicas 80 
evento Transamaz6nico. Outros corpos 
menores, com caracteristicas semelhan· 
tes 8 estes, foram identificados na parte 
central da imagem para posterior coleta 
de infonna¢es em campo para verifi· 
c~ da interpre~ao. 
o segmento central ou Dominio 
de lpiau e}[.ibe como principal caracte· 
ristica nas imagens de Radar e fotos at· 
reas. a incidencia de relevo formado por 
serras orientadas e vales profundos. As 
caracteristicas fotogeol6gicas sugerem 
que ele seja composto dominantemente 
por gnOOsses e granit6ides, ocorrendo 
subsidiariamente. bandas moos escuras, 
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Figum4 - Principais fci~Oes fotoirucrprctadll.5 dos terrenos de alto grau metam6rtico da regilo de Ipiau. 
nitos de Itagibi e Dario Meira (Barbosa, 
1995) es130 introduzidos no limite leste 
deste segmento (Figs. 3 e 4). 
o segmento oeste ou Dominio Je-
quie-Mutuipe apresenta-se morfo1ogica-
mente definido atraves de urn relevo ho-
mogeneo, bern mais expressivo que 0 
segrnento anterior, composto por urn 
conjunto de serras orientaclas NE-SW. 
Em gera! os riDS est!o encaixados em 
vales profundos acompanhando 0 ban-
damento/folia~ao regional ou, mais res-
tritamente, seguindo as falhas de dire-
yao NW. identificadas devido a desloca-
mentos das fotolineay&s. Os elemen-
tos texturais e estruturais bern como a 
prese~a marcante desses falhamentos 
transversais, constituem suas principais 
feir,:aes(Figs. 3 e4). 
ArcI.njo.J.B,etll. 
RECONHECIMENTO GEOL6GI. 
CO E PETROGRAFlA 
o reconhecimento geol6gico da 
area foi feito para checagem e amilise 
dos resultados das interpreta¢es obti· 
<las pelo sensoriamento remoto. Dos 
afloramentos mais importantes foram 
recolhidas amostras de roeha para estu-
dos petrogcificos. 
DOMINIO DA COSTA Al1.ANncA 0-__ 
. ~logot>rOt 






Dominios Litol6gicos e Petrografia 
Os estudos de camJXl e a petro-
grafia confinnaram boa pane dos ele-
mentos interpretados atmves dos senso· 
res remotos na regi§o de lpiau, princi. 
palmente com rel~lI.o a estru~o 
dos dominios da Costa Atllintica, Ipiau 
e Jequie-Mutuipe (Fig. 5). 
um~melclo.JrnhOsos'" 
~cr.::.rnockitosG::J~~ 




FiguJ'l 5 _ Mapa geologico simplificado da regilo de Ipiaii. 
Dominio da Costa Atlantica 
Estc Dominio e compostO pre-
dominantemente de metatonalitos/ 
trondbjemitos e metagabros subordi-
nados, todos defonnados e metamorfi-
zados na facies granulito. Exibem ban-
damento/foliayao com atitudes em tom~ 
de NISE e mergulhos variando de 60" a 
80 para SE. Os metatonalitosltrondb-
j emitos (PR-66, PR-63, Tab. 1) silo ro-
chas de colorayao verde acinzentada, re-
lativamente homogeneas, com granwa-
'rilo grossa e textura milonitica, recris-
talizada, com bandamento composicio-
nal. Quando homogeneas, estas rochas 
sao formadas basicamente por quartzo e 
plagioclasio. A confirma~!o de que es-
tas rochas sao metatonalitosltrond.hje-
mitos tern side feita com a utili~!o 
nilo 56 da microssonda eletronica, que 
tern mostrado que 0 plagioclasio e 0 oli-
goch\sio, mas tambent com a petroqui-
mica de elementos maiores. ~os e 
Terras Rams que tern confumado neste 
Dominio a presen~ desses litotipos. 
Estes constituem uma .seqttencia mag-
matica caIcio-alcalina de baixo potassio, 
semelhante aquelas que ocorrem em ar-
cos de ilhas ou margem continental ati-
va (Barbosa & Martin, em prepara'rao). 
o ortopiroxenio, do tipo hiperstcnio, 
tambem ocorre nestas rochas mas sem-
pre em pequenas quantidades. Ainda 
silo encontrados como minerais acess6-
rios, 0 ciinopiroxenio, do tipo salita, e 0 
feldspato poUissico pertitico mas. so-
mente ern poucas amostras. Minerais 
opaces sao onipresentes, mas igualmen-
te acess6rios. A biotita e detectada, 
sendo formada pelo retrometamorfismo 
dos minerais fcrro-magnesianos e opa-
cos (Tab. 1). Com rel~oo 80S metaga-
bros (PR-68, PR-64, PR-69, PR-67, 
PR-6SA, Tab. 1), estes ocorrem como 
handas nas rochas anteriores, com es-
pessuras que variam desde centimetri-
cas a metricas (maximo de 5 metros). 
Minera10gicamente eles sao constitui-
dos por plagioclasio (bitownitalanor-
tita), hiperstenio (enstatita) e c1inopi-
roxeruo (augita), tendo quartzo, opacos, 
apatita e zircao como acess6rios (Bar-
bosa et ai., 1996) (Tab. 1). Algumas 
bandas desses metagabros con~m gm-
nada em quantidades apreciaveis. Hom-
blenda verde e biotita marrom aparecem 
freqilentemente, em rel~es texturnis 
com os pirox&uos e opaces que eviden-
ciam urn retrometamorfismo para a fa-
ciesanfibolito. 
Os corpos das fazendas Palestina 
e Floresta foram caracterizados prelimi-
nannente como piro:luitos (PR-n-C, 
PR-72A, PR-72B, Tab. I). Estes sao 
compostos predominantemente de orto 
e ciinopiroxenio, ocorrendo 0 plagiocil!.-
sio em fnfimas quantidades, como inter-
cumulus. Os opacos estao constante-
mente presentes e a homblenda. quando 
ocorre, e sempre secundaria. Por sua 
vez, 0 corpo da Fazenda Mirabela foi 
estudado per Abram & Silva (1992), 
tendo side demonstrado que ele e com-
posto de gabre.norito na zona de borda, 
de serpentinitosldunitos e peridotitos na 
zona inferior, de piroxenitos na zona in-
termed.iana e de leucogabro/noritos na 
zona superior. Todos estes corpas est10 
praticamente indefonnados e parcial-
mente reequiJibrados na facies granulite 
visto que ainda apresentam texruras e 
minerais igneos preservados. Ainda 
com relay10 a estes "plutons" maficos-
wtramMicos, a geotermomeuia indicou 
para dois deles temperaturas plutonicas 
acima de l000"C e temperaturas de Tee-
quilibrio sub-solidus em tomo de 8S0"C 
(Barbosa & Sapucaia, 1996). 
Dispersas e isoladas neste Domi-
nio encontram-se faixas de rochas su-
pracrustais granulitizadas. As cristas 
identificadas nas imagens dos sensores 
remotos sao de fato qU.lrtzitos, os quais 
em gera! estAo associados a gnaisst!S 
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met.lumino~os c metabasicas. Os 
quartzitos conrem infima quantidade de 
fe1dspato que, quando alterado, confere 
a rocha pequenos pontos argilosos dis-
persos. Os gnaisses metalurninosos 
mostram quase sempre evidencias de 
migma~ito e exibem is vezes bandas 
de metabasicas constituidas de p!agio-
clAsio, orto e clinopirox61io, quartzo, 
biotita, anfib6lio e, as vezes, granada. 
Rochas efusivas e/ou vulcanoc!asticas 
Msicas sao os principais candidatos a 
prot6litos destas metab!sicas. Os gnais--
ses metaluminosos sao constituidos por 
quartzo, pIagioclisio, microclina, or-
topirox61io, granada, cordierita, sillima-
nita, opacos e gratita. Exibern tamtlem, 
em alguns afloramentos veios e/ou cor-
pas de leuco granitos portadores de 
granada interpretados como produto da 
fus!o parcial, "in situ," cia rocha pelitica 
original (granito do tipo "S''). 
DomInio de Ipiau 
Corresponde a parte central da re-
gila estudada. E representado princi-
palmente por ortognaisses de cor cinza 
clara, metamorfizados na fiicies anfibo-
lito. Estc Dominio e Iimitado tcctonica-
mente, tanto a N\V como a SE, por 
rochas da facies granulito (Fig. 4). Oe-
ve ser destacado que em duas amostras 
desses ortognaisses, (RJ-06A e RJ-05A, 
Tab. 1) vcrifica-se a presen~a de ves-
tigios de piroxenios, quase completa-
mente transformados para bastita. Com 
a ajuda da microssonda eletrOnica, foi 
possive! identifica-!os como hiperste-
nios do tipo ferrossilita. Estes sao in-
compativeis com a facies metam6rfica 
anfibolito e, para explicar a sua presen-
va neste Dominio, admite-se duas possi-
bilidades. Na primeira (i), considera-se 
que este Domlnio representa urna zona 
de transiyAo progressiva anfibolito-gra-
nulito, em que indicios de ortopiroxe-
nios (mineral indice cia facies granulito) 
podem estar presentes, sobretudo em 
pequenos blocos de rocbas da facies 
granulito que foram elevados pela tecto.. 
nica. Estes blocos restritos de granuli-
tos retrogradados sao atualmente encon-
trados no meio deste Dominio, grayas a 
erosao. Corroborando esta primeira 
possibilidade, no contato Jeste deste Do-
minio com ° Dominio da Costa Athm-
tica (Fig. 5), amostras de !ito!ogias Msi-
cas ooletadas exibem cristais de hom-
blenda marrom-esverdeados, rodeados 
por cristais de ortopiroxenio. Estas tex-
tunIS refletem re~s metam6rficas de 
desidra~ito, indicando que as rochas 
anfiboliticas do Dominio em foeo sofre-
ram urn metamorfismo progressivo para 
a fiicies granulito. Tamtlem, os granitos 
tipicos da area. como aqueies de Itaji"ba 
e Dario Meira, referidos adiante, estAo 
esporadicamente defonnados, sao res-
tritos somente a este Dominio e jamais 
foram submetidos ao facies granulito, 
indicando que eies faziam parte de uma 
po~ superior da ctOSta, que ficou 
encravada pela tectonica entre blocos de 
granulitos mais profundos. Na segWlda 
(ii), admite-se que a facies anfibolito 
deste Dominio foi regressiva e niill pro-
gressiva, como admitido na primeira 
possibilidade. Os ortopiroxemos rara-
m te encontrados seriam reliquias das 
ro las granuliticas, que ali dominavam, 
tendo sido quase completamente destru-
idas pelas deforrna¢es e metamorfismo 
retr6grado da facies anfibolito que se 
superpOs ao facies granulito regional 
(Barbosa 1986, 1990, 1995; Barbosa & 
Fonteilles, 1991). 
Os ortognawes sAo ora de com-
posio;:i\o granitica (PR-12 e RJ-07A., 
Tab. I), ora granodioritica (PR-57 A, 
Tab. I) e ora de composio;:!o tonalitica 
(PR-41, Tab. 1) que encerram bandas e 
"boudins" estirados de :lnfibolitos (PR-
13, RJ-5CI, RJ-9A, PR~20, RJ-08B, 
Tab. I). Mineralogicamente 0 primeiro 
grupo e constituido por quartzo, pJagio-
ci!sio, microclina e/ou feldspato poras-
sico pertitico, homblenda e biotita, aim 
de apatita, zircito, e opacos como aces-
sarios. 0 segundo grupo e formado de 
quartzo, plagiocIasio, mieroclina, hom-
blenda e biotita, com opacos e apatita 
em quantidades minimas. 0 terceiro 
grupo e eonstituido por quartzo e pla-
gioclasio, alem de homblenda, biotita e 
opacos. Os anfibolitos sAo compostos 
principaimenle de plagioclasio (bitow-
nitalanortita) e homblenda verde, tendo 
os opacos como aeess6rios. Em algu-
mas amostras, clinopirox~nio do tipo 
salita e quartzo ocorrem em pequena 
quantidade (Barbosa et aI., \996)(Tab. 
I). Alguns eorpos grtDirieo! (pR-1 7A,. 
RJ-08A,. PR-IOXI, Tab.I) estio intro-
duzidos neste Dominio, podendo-se 
destacar, entre des, os de ltajiba e Dano 
Meira (Fig. 5). Eles sAo facilmente 
separados dos ortognaisses eneaixantes 
por sua cor rosa clara. granulacAo mais 
grossa e., quando atingidos pela defor-
~i\o dllcti l da regilo, sAo distinguidos 
pela prese~ de porfiroclastos de mi-
eroclina e/ou feldspatos potassicos per-
tfticos imersos em tuna matriz mais fina 
milonitica. Mineraiogicamente, essas 
rochas graniticas sAo formadas de quart-
zo, plagioclisio, feldspato potissieo 
pertitico, mieroclina, homblenda. biotita 
e opacos (Tab. 1). Eneraves dos or-
tognaisses encaixantes sAo encontrados 
principalmente na po~ marginal des-
tes "plutons". 
Dommio de J equie-Mutuipe 
Na Uea de pesquisa 0 Dominio 
Jequie-Mutuipe e 0 menos extenso de 
todos (Fig. 5). 0 reconhecimento de 
campo e a petrOgrafia mostraram que as 
serras devadas, bern evidenciadas nos 
sensores, s30 constituidas por ehamoc-
kito! e cham oeaderbitos. S!o rochas 
relativamente homogeneas. de cor ver-
de-acinzentada quando frescas, e bran-
ea·amarelada quando altenldas. Nestes 
casos permitem que se visualize melhor 
seu aspecto bandadolfoliado e sua gra-
nulafVi\o grossa com porfrroclastos de 
feldspatos de dimensOcs centimetricas 
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imersos em tuna matriz de granul~ao 
media a frna, milonitica. sao rochas di-
fleeis de serem separadas no campo. 
sobretudo quando frescas. Entretanto, 
verifica-se que os chamoenderbitos, 
quando alterados., sAo ligeirnmenle mais 
bandados que os chamockitos. Minera-
logicamente os chamockitos (RJ-02, 
RJ-03, PR-06, PR-29, RJ-04B, Tab. 1) 
sAo formados de quartzo, mesopenita, 
microciina, plag.ioch'lsio (andesina) e hi-
perstenio (ferrosilita). A homblenda 
marrom e 0 clinopiroxeruo (ferro-au-
gita), sempre ocorrem em pouca quan· 
tidade (Barbosa et aI., 1996). Anfib6lio 
esverdeado e biotita tern expressio su-
bordinada. Opacos e zirc!o sAo aces-
sarios comuns. Ao microsc6pio, nota-
se que os cbarnoeoderbitos (pR-07, 
RJ-Ol, PR-35, Tab. 1) sAo fonnados de 
quartzo, plagiociasio e ortopiroxenio, 
sendo 0 clinopiroxenio mais abundante 
que nos chamockitos. Estudos recentes 
de quimica mineral tern demonstrado 
que 0 plagioclasio destas rochas e do 
tipo andesina; 0 onopiroxenio e urn hi· 
perstenio com composi~ quimica pro-
xima da ferrosilita e, a ferro-salitalferro-
augita 0 cJinopiroxenio mais comurn 
(Barbosa et aI. , 1996). Microclina e 
homblenda sAo subordinadas, enquanto 
que a biotita parece ser mais retr6grada 
que ignea. A bastita e a clorita tambem 
estao presentes como produtos de alte-
r8ItAo retr6grada dos pirox~nios, prinei-
paimente dos hiperstenios. Opacos, 
apatita e zirc!o sAo os minerais acess6-
rios mais comuns (Tab. I). 
GEOLOGIA ESTRUTURAL 
Os dados existentes pennitem su-
gerir tuna evol~ estruturnl da Area 
atraves de dois eventos de defonna~i\o 
dUctiL Segundo dados gravimetricos 
(Gomes el aI., 1991), zonas de cisa1ha-
mento da regiao temiem a se horizonta-
lizar em profundidade sugerindo a exis-
tencia de uma tect6nica horizontal pre-
~.J.8.0I.L 
OOCC. Este evento precoce (Fl) e con-
siderado como sendo responsAve1 pela 
roli~damento inicial das rochas, 
e est3 representado por pequenas estru-
turns que indicam transposit;:a:o (i.e .• 
"rootless folds"). Estas sao observadas 
oOOe a foli~a:oJbandamento ainda con-
serva baixo merguiho, sugerindo, tam-
bern, urna tectOnics de baixo angulo pa-
ra este evenlo (Alves cia Silva el aL, 
1996). 
o evento (F2), interpretado como 
de evolUt;:Ao progressiva ao evento (Ft), 
gerou dobras apertadas de diret;:a:o geral 
NI0-20E com eixo b2 de baixo cai-
mento e plano axial de mergulho forte, 
embora em alguns locais seja de apenas 
50", para sudeste. Este evento evoluiu 
ate a transposit;:ilo. Nestes pianos sub-
verticalizados do evento (Fl). nota-se 
wna lineat;:a:o minerallestiramento sub-
horizontal de rufieil visualizat;:io em 
grande parte dos afIoramentos devido it 
recristalizat;:Ao dos minerais na facies 
granuJito. Os eriterios cinematicos en-
contrados (porfiroclastos. zona de pres-
sao assimetrica, etc), sobretudo pr6xi. 
mos as falhas de empurrilo (Fig. 5), 
apontam para uma movimentat;:a:o 
transcorrente sinistral, com componente 
cizalhanle. A zona de cizalhamento 
existente na pane central da area in-
vestigada (Fig. 3), e que hospeda os 
principais corpos de rocha mMica·uJ· 
ttamMicas (p.e. Mirsbela), esta ligada as 
etapas fmais deste evento (Fl). 
Falhas e fraturas, facilmente ideo-
tificadas nas fotos aereas, imagens de 
satelite e de Radar, representam a de-
fonnat;:ilo ruptil cia area. Em geral, trts 
conjuntos de falhaslfraturas sao identi-
ticados: (i) N70W; (ii) N20W e (iii) 
N70E. Todos os conjunlos mostram 
pianos subverticalizados sendo 0 Ter-
ceiro, em tennos de freqiieneia, 0 menos 
importante. Neste contexto nAo estao 
incluldas as fraturas subborizontais pro-
vocadas por alivio de pressilo. 
EmOOrs MO existam estudos deta-
lhados dos corpos granlticos de ltajiM e 
DArio Meira, as evidencias existentes, 
tais como xen6litos das encaixantes ja 
defonnadas, heterogeneidade cia defor-
mat;:a:o, levaram Alves da Silva et aI. 
(1996) a postularem urna colocat;:a:o 
tardia ao evento (F2). 
A defonnat;:ilo e 0 metamorfismo 
concomitante sao de idade transamazO. 
nica e considerados como provenientes 
de colis6es de blocos que ocorreram em 
toda a regiilo sudeste da Bahia (Wilson, 
1987; Barbosa, 1990; Ledru et aI., 
1994). Estas colis3es teriam provocado 
urna tectOnica de baixo angulo, com 
vergencia para oeste, cujos vestlgios 
esta:o preservados na area atraves das 
"rootless folds", do evento (Ft), e en-
contradas em locais onde 0 banda-
mentolfoliat;:a:o ainda conserva baixo 
mergulho (Alves cia Silva et aI., 1996). 
Progressivamente e sob 0 efeito dos 
mesmos esforyos foram geradas as 
dobras (F2), cuja Clapa finaJ produziu 
zonas de cisalhamentos e falhas de 
empurrao assinaladas nas Figums 4 e 5. 
Admite-se que foi esta tectonica transa-
maz3nica que colocou lado a lado niveis 
crustais de profundidades variadas e 
blocos de rochas de naturezas diferen-
tes. como parece ser 0 caso dos tres 
Domfnios identificados na area. 
CONCLUSOES 
As fotografias aereas, iroagens 
TM-Landsat e de Radar tem se mos-
trado muito liteis na cartografia geol6-
gica basica dos terrenos de alto grau 
metam6rfieo do Estado da Bahia. A 
regiao de Ipiau e mais urn exemplo des-
te fata, visto que os trabalhos de campo 
e estudos petrogn\ficos realizados, com-
provaram as interpretat;:Oes reaJizadas 
atraves dos produtos dos sensores remo-
to> 
Este trabalho permitiu subdividir 
a area em tJis dominios litologicos/ 
estruturais distintos. os quais eonfinnam 
aqueJes definidos regionalmente por 
Barbosa (1986, 1990) denominados de 
Dominios da Costa Atlintica, Ipiau e 
Jc:quie-Muruipe (Fig. 5). 0 Dominio da 
Costa Atlintica, metamorfisado na fa-
cies granulito, e formado principalmen-
te por meta tonalitosltrondhjemitos com 
interca1a¢es de bandas meta gabr6icas 
de larguras e eomprimentos variados e 
algtmS eorpos de ehamockitos. Faixas 
de suptaCrusws (quartzitos, gnaisses 
metaluminosos e metabiisicas) est!o im-
bricadas tectonieamente nos metatonali-
tosltrondhjemitos. No Dominio de I-
piaU. metamorfisado na fiieies anfibo-
lito, ocorrem ortognaisses de composi-
~ granitiea, granodioritica e tonalitica, 
contendo bandas de anfibolitos suber-
dinadas. al6n dos eorpos de granitoS de 
ltajiba e Dano Meira. Por sua vez, 0 
Dominio Jequie-Mutuipe, metamorfisa-
do na facies granulito, eomposto basica-
mente de ehamockitos e eharnoender-
bitos subordinados, e 0 de Menor exlen-
sAo na Folha de lpiau. 
Com rel~ A tect6nica, dois 
eventos deformacionais s30 propostos 
para a area. 0 evento (Ft), ligado a 
uma tect6nica horizontal, e 0 evento 
(F2). Este Ultimo mascara 0 anterior e 
desenvolve dobras apertadas que evoluf-
ram ate a transposio;;Ao. Zonas de eisa-
lhamento sinistI'ais e falhas de emplllTio 
sao associadas a este evento que, prova-
velmente, representa a fuse final de 
amalg~Ao de blocos distintos. Vale 
ressaJtar que n!o existem diferen~ da 
evol~ estrutural entre os t:res Domi-
nios, sugerindo que os eventos defonna-
cionais afetaram indistintamente toda a 
Tanto os eventos de deformay30 
(Fl) e (F2) como 0 metamorfismo re-
gional associado s30 considerados de 
idade transamazOnica, do Paleoprotero-
zOico (Wilson, 1987; Barbosa, 1990; 
Ledru et al.. 1994). Assim, os prinei-
pais elementos geol6gicos eneontrados 
na area tern demonstrado que: (i) os 
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tres Domlnios identificados na regiao 
s30 oonstituidos de litolipos dislintos 
tendo side justapostos peJa tecloniea 
transamaz6nica atuante na !rea, (ii) a 
eol~ de corpos graniticos e mMi-
cos·ultramMieos ocorreu muito prova-
velmente na etapa final do evento (Fl) 
e, desta forma, representam as rochas 
mais jovens da regile, e (iii) em espe-
cial os corpos mMieos-ultraJn!fieos de 
Mirabela, Floresta e Palestina, com in-
dicios de minera1~ de sulfetos e 
platinoides, s30 eorpos de forma ovala-
dalarredondada e parecem que penetra-
ram em sitios extensionais ligados as 
etapas finais do evento (F2). 
Finalmente ratifica-se a impor-
tiineia das formas de relevo, padrOes de 
drenagem, tonalidade e textura das fotos 
aereas nio s6 na anAJise estrutural e na 
individuaJi~ de dominios litol6gi-
cos, mas tambem na identifi~o de 
sltios propieios A col~ilo de corpos 
mMicos--ultramificos. Do pooto de vis-
ta ecooomico estas informa¢es suge-
rem que a arnUise estrutural integrada 
com 0 sensoriamento remoto pede ser 
uma ferramenta util nos trabalhos de 
prospe~io, nAo somente nesta area, 
mas em toda Regiao Granulltica do 
Sudeste da Bahia 
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